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Proefstat ion voor de Groenten- en Fru i t teel t  onder g las te Naaldwi jk  
Vers lag van een bezoek aan het  proefstat ion "La Nayora1 8  te  Caleta 
de l /é lez (Malaga) en het  s lateel tgebied ten zuiden van Valencia 
van 11 -  15 februar i  1973 
B I B L I O T H E E K  
door Proefstation Yoor de Groenten- en 
Fruitteelt onder Bias te Naaldwijk, 
I r0  A.AoM. Sweep.  
Naaldwi jk ,  6 apr i l  1973.  
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Verslag van een bezoek aan het  Proefstat ion "La Mayora" te  Caleta de Vélez 
(Malaga) en het  s lateel tgebied ten zuiden van Valencia.  
1 .  In le id ing 
Het voornaamste doel  van de re is  was de ontwikkel ing in  de s lateel t  in  
Spanje te pei len,  terwi j l  daarnaast  ook nog de gelegenheid bestond ie ts  
van de tu inbouwontwikkel ing in  Zuid-Oost  Spanje te vernemen. 
De re is  werd gemaakt  van 11 t /m 15 februar i  1973.  
Het  programma was a ls  volgt :  
Amsterdam -  Malaga (per  v l iegtu ig)  
Proefstat ion "La Mayora" en enkele nabi j  gelegen 
bedr i jven 
Malaga-Valencia (per  v l iegtu ig)  
Ontvangst  door de provinc ia le afdel ing van het  
Min ister ie '  van'Landbouw (Don Guan.Cabot  P icornel l ,  
Plaza del  Caudi l lo  51 1 1 1 ,  Valencia,  te l .  214682).  
Bezoek aan de coöperat ieve afzetverenig ing "Cooperat iva 
Hort i f rut ico la"  te Beni fayo" en enkele bedr i jven in  
de omgeving 
Bezoek aan de coöperat ieve afzetverenig ing 
"Cooperat iva Agr icola de Alg inet"  te Alg inet  en 
enkele bedr i jven in  de omgeving.  
Valencia -  Madr id -  Amsterdam (per  v l iegtu ig) .  
De deelnemers waren:  F.  van Di jk ,  Proefstat ion Naaldwi jk  
A.  Sweep,  Proefstat ion Naaldwi jk  
E.  Truf f ino,  Centraal  Bureau van de Tuinbouwvei l ingen 
P.  Weerdenburg,  Over legcommissie s la van het  
C.B.T.V.  en Slacommissie N.T.S.  
De contacten voor het  bezoek aan het  gebied rond Valencia z i jn  gelegd 
door de landbouwattaché te Madr id.  
Het  vers lag is  in  twee delen gespl i ts t ,  namel i jk  de ervar ingen in  het  
gebied van Malaga en het  gebied van Valencia,  omdat zowel  de aard van de 
/  tuinbouw a ls  het  karakter  van het  bezoek in  die gebieden geheel  verschi l ­
lend was.  
2.  Gebied rond Malaga 
2.1 Proefstat ion "La Mayora" te  Caleta de Vélez (40 km ten oosten 
van Malaga) 
Di recteur :  Dr.  D.  Wienberg.  
Ontvangen door z i jn  wetenschappel i jk  medewerker Dr .  H» Seidel .  
Di t  proefstat ion is  in  1962 door de Spaanse reger ing gest icht  om de 
groenteteel t  in  d i t  -  k l imatologisch voor de tu inbouw zeer geschikte -
gebied langs de zuidkust  te st imuleren en het  inkomen van de mensen,  d ie 
in  deze bedr i j fs tak werken,  te  verhogen.  De Spaanse reger ing bracht  de 
grond,  de gebouwen en de werkkrachten in .  De West-Dui tse reger ing s te l t  
in  het  kader van de ontwikkel ingshulp de wetenschappel i jke bemanning,  de 
machines en de zaaizaden beschikbaar.  
Het  terre in waarop het  proefstat ion gest icht  is  bestaat  u i t  geëgal iseerde 
heuvels en terrassen.  Naast  pr imi t ieve p last ic  kassen en tunnels z i jn  
enkele grote,  breedkappige p last ic  gassen gebouwd met een s ta len onderbouw. 
De pr i js  daarvan bedraagt  f .  7.50/m .  Behalve aan de teel t  in  p last ic  
•kassen wordt  ook veel  aan onderzoek in  de vol legrond,  a l  of  n iet  op p last ic  
fo l ie  gedaan.  Naast  het  teel tonderzoek wordt  momenteel  ook aandacht  besteed 
aan de afzetmethoden.  
B i j  de opzet  van het  proefstat ion werd vooral  gedacht  aan s t imuler ing van 
de teel t  van produkten,  bestemd voor de West-Europese markten.  De vraag 
naar verse groenten en k le in f ru i t  in  Spanje is  in  die t i jd  echter  zo 
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snel  gestegen,  dat  het  overgrote deel  van de produkten in  het  land zel f  
b l i j f t .  Zo gaat  80 -  van de in  Zuid-Spanje geteelde aardbeien naar 
de b innenlandse markten,  waarbi j  Madr id de kwal i te i tmarkt  is .  
Behalve door behoef ten u i t  het  gebied zel f  wordt  het  onderzoekprogramma 
ook ger icht  door wensen van West-Dui tse importeurs.  
Momenteel  werken op het  proefstat ion 12 staf leden,  waarvan 3 West-Dui tsers 
(onder wie de d i recteur)  en 9 Spanjaarden.  Eind 1973 loopt  het  contract  
met de Dui tse reger ing af  en het  l i jk t  onwaarschi jn l i jk  dat  het  ver lengd 
wordt .  De Dui tse reger ing beschouwt Spanje n iet  -  meer -  als ontwikkel ings­
land en de Spanjaarden menen dat  ze nu wel  op e igen benen kunnen staan 
en geen inmenging meer nodig hebben.  De arrogante houding van .de -  Dui tse -
di recteur  werkt  deze beëindig ing waarschi jn l i jk  in  de hand.  De verstand­
houding tussen de Spaanse en Dui tse staf leden is  erg koel  en heef t  het  
proefstat ion op "een e i landje"  geplaatst .  De rapporter ing is  nagenoeg 
a l leen schr i f te l i jk  -  in  het  Dui ts  of  Engels -  aan Madr id en de Consulent  
in  dat  gebied,  zodat  de kennis n iet  of  n iet  rechtst reeks b i j  de te lers 
in  dat  gebied komt.  Er  komen geen te lers op het  proefstat ion k i jken.  
Contact  met de voor l ichters is  er  in  bescheiden mate.  Deze voor l ichters 
z i jn  volgens de Dui tsers nog erg theoret isch,  zodat  er  wein ig bru ikbare 
adviezen gegeven worden.  Bovendien meent  men op het  proefstat ion dat  de 
te lers nog zo onderontwikkeld z i jn ,  dat  ze ze l fs  de eenvoudigste zaken 
nog verkeerd doen.  Daarnaast  z i jn  de te lers e ikaars concurrenten b i j  de 
afzet ,  zodat  de kennisoverdracht  s lechts in  één r icht ing plaats v indt  -
naar de te ler .  De voor l ichter  s taat  dan min of  meer "droog".  Ook voor de 
economische resul taten van de teel t  la ten de tu inders ook wein ig los 
omdat de f iscus graag over deze gegevens zou beschikken.  Een boekhoud-
p l icht  is  er  in  Spanje namel i jk  n iet . .  Iedereen zegt  derhalve wein ig te 
verdienen 
La Mayora is  de enige onderzoekinste l l ing in  het  zuid-oosten van Spanje.  
In  Almer ia is  nog een tu inbouwschool  met een school tu in waar ook wel  wat  
teel ten worden gedemonstreerd.  Over igens was er  geen contact  tussen de 
school  in  Almer ia en het  proefstat ion La Mayora» Wel  werd op het  proef­
stat ion in  toenemende mate door te lers u i t  Noord Afr ika om advies gevraagd» 
De teel tomstandigheden a ldaar verschi l len n iet  zoveel  van Spanje.  
B i j  het•onderzoek staan de rassenkeuze,  de opkweek in  -  eventueel  ver­
warmde -  plast ic  kassen,  de opkweek in  pot ten en de z iektebestr i jd ing 
centraal .  In  het  a lgemeen z i jn  d i t  de faktoren waarmee de grootste 
opbrengstst i jg ingen te verwachten z i jn .  
De belangr i jkste gewassen,  waaraan onderzoek is  besteed,  z i jn  aardbeien en 
bonen.  Daarnaast  worden proeven gedaan met papr ika,  aubergine,  tomaat,  
(veld)komkommer,  i jsbergsla,  erwten,  aardappelen,  b loemkool ,  asperge,  
wi t lo f ,  sprui tkool ,  radi js  en courget tes.  Ook is  er  wat  onderzoek aan 
bloemen (v io l ieren)  gedaan.  
D0  aardbei  is '  steeds het  belangr i jkste gewas in  het  onderzoek geweest .  
Di t  onderzoek bevindt  z ich momenteel  in  het  stadium van af ronding.  Wel  
wordt  er  nog op grote schaal  aan vermeerder ing van v i rusvr i j  p lantmater iaal  
gedaan,» Het  inheemse sor t iment  van d ie dagen had het  lage opbrengstn iveau 
van 3-6 ton per ha.  Vandaag dat  het  aardbeienonderzoek gestar t  is  met 
een rassenbeoordel ing.  Met name b i j  de teel t  voor export  moet  een ras 
aan de volgende e isen voldoen:  Vroege produkt ie,  hoge opbrengst ,  goede 
kwal i te i t  en goede bestendigheid tegen langdur ig t ransport .  
A l lereerst ,  b leek dat  de Noord-  en Midden-Europese rassen n iet  geschikt  
waren voor Zuid-Spanje.  De smaak werd a ls  een minder belangr i jke e igen­
schap gezien.  
Vanaf  1964 kon in  het  onderzoek worden beschikt  over  een aantal  produc­
t ieve rassen u i t  Zuid-Ca. l i forn ië,  zoals Fresco,  T ioga,  Torrey en Al isa.  
Tioga b leek h iervan o.a.  in  verband met de goede weerstand tegen lang­
dur ig t ransport  het  beste ras te z i jn .  Voor deze rassen werd een zo goed 
mogel i jke teel t techniek ontwikkeld.  De teel tkundige aspecten z i jn  evenals '  
de economie en de vermeerder ing behandeld in  paragraaf  2.3.  
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Naast  de aardbei  is  ook veel  onderzoek aan stam- en stokbonen gedaan.  
Middels onderzoek met bui tenlandse rassen z i jn  veel  hogere produkt ies moge­
l i jk  gebleken,  maar het  bonentype wi jk t  af  van dat  van de Spaanse rassen.  
Omdat de produkt ie rond Malaga geheel  bestemd is  voor de b innenlandse markt  
kr i jgen deze n ieuwe rassen geen voet  aan de grond.J Derhalve is  nu met een 
veredel ingsprogramma gestar t  om de hoge opbrengsten met het  dqior  de Span­
jaarden verkozen type te combineren.  In  Almer ia l ig t  de s i tuat ie anders 
omdat daar de teel t  voor export  naar Uest-Dui ts lar id,  Zwi tser land en Frankr i jk  
p laats v indt .  Derhalve worden daar bui tenlandse ra,ssen geteeld.  
B i j  de veldkomkommers (kor te,  d ikke vruchten;  auguirken z i jn  te k le in)  wordt  
zowel  in  p last ic  kassen a ls  in  de vol legrond de ver t ica le (aan touw) a ls  
hor izonta le teel twi jze bestudeerd.  Een groot  aanta l  rassen is  in  het  onder­
zoek opgenomen. In  de vol legrond is  de teel t  aan touw n iet  succesvol  in  
verband met de grote windgevoel igheid van d i t  gewas. '  Het  vrucht type is  
al leen geschikt ,voor de b innenlandse markt .  De produkt ie kan in  de vol legrond 
(opkweek onder p last ic  tunnels)  hal f  apr i l  op gang'  komen, in  p last ic  kassen 
begin maart .  |  
B i j  b loemkool  wordt  momenteel  gezocht  naar rassen jd ie bestand z i jn  tegen 
grote h i t te  in  de zomer.  Men k i jk t  op de eerste p laats naar de b innenlandse 
markt .  Tot  heden toe is  s lechts aanvoer van e ind september to t  e ind maart  
mogel i jk .  Met de soorten Marsema, Neckar Per le en Mechelner  Spezia lzucht  
l i jk t  zel fs  een oogst  in  mei  mogel i jk .  Voor de winter  l i jk t  het  ras Pr io 
het  beste te voldoen.  |  
Het  onderzoek'  b i ; j  tomaat,  zowel  voor de teel t  in  de vol legrond a ls  in  plas­
t ic  kassen,  wqrdt  a l leen ui tgevoerd met rassen die '  grove,  gemote vruchten 
voortbrengen.  Di t  in  verband met de wensen van de b innenlandse markt» Voor 
de export  naar.  Ulest-Dui ts land zou men k le ine,  ronde tomaten moeten te len.  
Indien de export  echter  s tokt ,  zou men het  produkfc n iet  op de b innenlandse 
markt  kunnen s l i j ten.  Di t  r is ico acht  men te groot .  De aardbei  daarentegen 
heef t  het  grote voordeel  zowel  voor de b innen- a ls  bui tenlandse markt  
geschikt  te z i jn .  
B i j - -  wi t te -  asperges onderzoekt  men of  een teel t  met een produkt ie vanaf  
e ind januar i  mogel i jk  is  voor de export  naar West- iDui ts land.  Op de Spaanse 
markt  bestaat  geen behoef te aan d i t  produkt .  Het  onderzoek wordt  zowel  in  
grondbedden a ls  onder tunnels met ondoorz icht ig,  züart  p last ic  u i tgevoerd.  
Onder het  p last ic  heef t  men -  evenals op de proef tu in te Venlo -  te kampen 
met losse koppen (afstaande b laadjes) .  |  
Wi t lo f  wordt  a l l ,een in  de grote steden geconsumeerd.  Men importeer t  daartoe 
u i t  Belg ië.  Derhalve is  nu een onderzoekobject  gestar t  om de mogel i jkheden 
van de teel t  in  Zuid-Spanje na te gaan.  De worte ls j  werden -  met goed succes -
hoger in  de b.ergen geteeld ( lage temperatuur! ) .  De'  t rek mis lukte echter '  
geheel  door 'het  te losse lo f  en de zware Sclerot in ia aantast ing.  
De teel t  van sprui tkool  b l i jk t  met goed succes te kunnen worden u i tgevoerd.  
De opbrengsten z i jn  hoog en de kwal i te i t  is  goed.  In  verband met het  dan 
gunst ige pr i jsver loop is  geoogst  in  de maanden januar i  en februar i .  
Het  onderzoek'  b i j  s la is  zowel  ger icht  op b indsla p is  kropsla en i jsbergsla,  
a l le  voor de b innenlandse markt .  Voor de laatste twee soorten is  Madr id de 
belangr i jkste markt .  De in t rodukt ie van zowel  goedj  gesloten kropsla a ls  
i jss la op de markt  z i jn  -  onverwachts -  hoopvol ,  terwi j l  in  het  sor t iment  
d iverse rassen van beide s latypen te v inden z i jn  dj ie met succes in  de zomer 
geteeld kunnen worden.  Met name voor de lege per iode tussen twee aardbeien-
teel ten in  ( ju l i  -  november) .zou een/s lateel t  aantrekkel i jk  z i jn .  Een van de 
belangr i jkste maatregelen voor een succesvol le teei t  is  het  te len op ruggen.  
De kroppen b l i jven dan,  ook aan de onderkant ,  zoveel  mogel i jk  droog omdat 
het  yater  s lechts v ia de veuren wordt  toegediend.  Behalve voor de b innen- • 
landse markt  bestudeert  men ook de exportkansen.  In  Valencia z i jn  de teel t -
exper imenten mis lukt  omdat men -  door het  n iet  drooghouden van het  gewas? 
last  had van een bacter iez iekte.  
B i j  het  papr ika-onderzoek wordt  de teel t  in  p last ic  kassen a ls  mede het  
sor t iment  -  met vrucht typen voor de Spaanse markt  -  bekeken.  Voor de teel t  in  
/  i jsberg 
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p last ic  kassen wordt  gezaaid in  de laatste weken van augustus en u i tgeplant  
omstreeks hal f  oktober.  Geoogst  wordt  vanaf  begin januar i  to t  in  ju l i .  
De opbrengst  is .6 -  8 kg/m .  
Het onderzoek b i j  aubergines r icht  z ich geheel  op de teel t  -  in plast ic  
kassen -  voorde binnenlandse markt .  Men prefereert  k le ine,  ronde vruchten.  
Door de grote teel tmoei l i jkheden (vruchtzet t ing,  Vert ic i l l ium, Sclerot in ia,  
lu is  en spint )  heef t  deze teel t  s lechts een bescheiden omvang.  Gezaaid 
wordt  begin september en u i tgeplant  e ind oktober.  De oogst  vangt  in  januar i  
aan en ds opbrengst  kan oplopen tot  10 kg/m .  
De teel t  van radi js  in  de winter  b iedt  goede perspect ieven.  De oogst techniek 
-  al leen radi js  zonder loof  en in  plast ic  zakjes verpakt  is  verkoopbaar -
is  nog n iet  ronds 
2.2 De tu inbouw rond Malaga 
In  het  gebied ten oosten van Malaga worden zowel  b loemen a ls  groenten 
*v geteeld.  De groenteteel t  v indt  zowel  in  p last ic  kassen a ls  in  de vol legrond 
p laats.  De b loementeel t  v indt  in  glazen en p last ic  kassen p laats en is  
geconcentreerd op enkele grote bedr i jven,  d ie z ich sterk indiv idueel  
en gesloten opste l len.  Een b loemenbedr i j f  teelde o.a.  anjers (u i ts tekend 
verzorgd,  teel t  in  tablet ten)  en Asparagus p lumosis.  
De groenteteel t  in  de vol legrond is  in  d i t  gebied nog veel  belangr i jker  
dan d ie onder p last ic .  Di t  houdt  verband met het  zeer gunst ige k l imaat .  
Te Malaga bedraagt  de gemiddelde temperatuur in  januar i  12.5 C en in  ju l i /  
augustus 25 C.  Langs de kust  komt nagenoeg geen nachtvorst  voor« De regen 
(450 mm per  jaar)  va l t  voornamel i jk  in  de per iode november to t  en met maart .  
De regen v.a l t  dan vaak in  zware buien,  zodat  de p last ic  kassen en kapover-
spanningen in  verband met de waterafvoer n iet  te groot  kunnen z i jn .  
De p last ic  kassen voor de groenteteel t  z i jn  vaak pr imi t ie f  van bouw. De 
onderbouw bestaat  u i t  ruw rondhout  en wordt  afgedekt  met p last ic  fo l ie  ^ 
waarover een làag gaas i .v .m. windschade.  De kosten bedragen ^an f . '  3.50/m » 
De betere typen met s ta len onderbouw kosten f .  7. -  -  f0  8„- /m „  
De in t rodukt ie van p last ic  kassen heef t  over igens op de bedr i jven nauwel i jks 
ie ts  veranderd ' .  De -  pr imi t ieve -  teel tmethoden,  o.a0  veel  tussenteel ten,  
rassen en gewassen z i jn  nog dezel fde a ls  in  de vol legrond.  De teel t  in  
plast ic  kassen roept  over igens ook onvoorz iene moei l i jkheden op zoals 
n ieuwe en varhevigde z iekte -  aantast ingen en de onderschat t ing van de 
invester ings-  en onderhoudkosten.  Ook een rem op de u i tbre id ing van p last ic  
kassen dn d i t  gebied is  het  lage pr i jsn iveau van de groenten in  het  voor jaar  
van T972,  Over igens kan d i t  k lagen ook een poging tot  mis le id ing van de 
f iscus z i jn .  
Van de groentegewassen worden vooral  vs ldkomkommers (omhoog gele id langs 
r ie tstengels) ,  papr ika 's  (gele id in  anjernet ten)  en aubergines/geteeld.  
Het  pr i jsn iveau van tomaten en meloenen is  in  het  a lgemeen zo laag,  dat  
een teel t  in  p last ic  kassen n iet  rendabel  is .  De teel t  van groenten neemt 
nog steeds toe ten koste van de su ikerr iet teel t  d ie minder rendabel  is .  
In de vol legrond z i jn  de belangr i jkste gewassen tomaten,  papr ika 's ,  aard­
appelen,  komkommers,  aardbeien en pr incesseboont jes.  Vanwege de vele Solana­
ceen en aardbeien in  het  teel tschema moet de grond vaak -  chemisch -  ontsmet 
worden.  
In  d i t  gebied is  voldoende zoet  grondwater  op een d iepte van 10 -  15 m 
beschikbaar.  In  Almer ia is  zoet  water  schaarser .  
Zowel  ter  bespar ing van het  watergebruik,  a ls  ter  vervroeging van de produkt ie 
en ter  bestr i jd ing van het  onkruid wordt  door de tu inders langs de kust  
a l  eeuwen lang de grond afgedekt  met een laag (c i rca 10 cm d ik)  f i jne k iezel ,  
d ie van het  s t rand wordt  gehaald.  Onder deze k iezel laag brengt  men op de — 
gewone -  kalkr i jke^- ,grond een laagje (5 cm) s ta lmest  en/of  b ladaarde.  
De mest laag is  e'en waterbuf fer ,  terwi j l  de gr int laag de capi l la i re opst i jg ing 
en daarmee de verdamping verhindert .  Ook opperv lakkige afst roming van water  
wordt  ze l fs  b i j  zware regenbuien op deze wi jze verhinderd.  
Door de ger inge water inhoud kan de grondtemperatuur b i j  zonneschi jn reeds 
vroeg in  het  voor jaar  snel  oplopen,  waardoor de produkt ie vervroegd kan 
/  in plast ic  kassen 
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u i t  de grond wordt  ook 
waardoor ook de opbrengst  
- /dag van 8 uur  (net to 
worden.  Door de minder snel le verdamping van water  
de zoutaccumulat ie in  de bovenlaag tegen gehouden,  
hoger kan z i jn .  
De kosten van goede,  v lakke tu inbouwgrond met de beschikbaarheid van zoet  
water  bedragen c i rca f .  60.000 per  ha.  
De arbeidskosten bedragen voor vrouwen bruto f .  12 
f .  10. , - )  en voor mannen f .  18.-  (net to f .  15.- ) .  Door de grote zuigkracht  
van de industr ie en het  toer isme moeten de losse werkkrachten voor de oogst  
I 
van steeds verder weg gelegen -  berg -  streken worden gerecruteerd en met 
bussen worden opgehaald en weggebracht .  
De export  vanui t  Malaga komt maar moei l i jk  op gang door het  ontbreken van 
exporteurs in  di t ,gebied.  Al leen aardbeien en boont jes worden -  in  bescheiden 
mate -  geëxporteerd (export f i rma At lanta)Uanui t  /Umer ia wordt  een groter  
"sor t iment  geëxporteerd omdat daar c i t rus-exporteurs z i t ten die dan ook 
andere produkt .en meenemen zoals papr ika,  pr incesseboont jes en tomaten.  
Naast  vele k le ine groenteteel tbedr i j f jes komen ook enkele grote bedr i jven voor,  
Een van d ie bedr i jven (Al rava,  een c i t rus-exporteu:r  u i t  Valencia)  hebben2  
we bezocht . 'Het  ,bedr i j f  omvat te 10 p last ic  kassen van 1540 m (24 x 64 m ) ,  
waar in papr ika"s " (d iverse vrucht typen,  u i teenlopen 
gerekt)  en veldkomkommers werden geteeld.  De papr i  
l i jk  van de pr i jsverhouding tussen de b innen- en b 
d van conisch tot  lang 
<a8s werden soms, afhanke-
j i tenlandse markten,  
geëxporteerd.  Daarnaast  teelde men 16 ha vol legronds aardbeien.  Zowel  op 
d i t  bedr i j f  a ls  op andere -
er  u i ts tekend b i j .  
2.3 De teel t  van aardbeien 
vol legronds -  bedr i jven stonden de gewassen 
Het  meest  geteelde ras in  Zuid Spanje (kustgebied aan de Middel landse Zee 
tussen Malaga en Almer ia en het  kustgebied aan de At lant ische Oceaan 
rond Huelva)  en de Canar ische Ei landen is  Tioga.  M'en kent  er  twee teel t ­
wi jzen,  namel i jk  de zomerplant ing en de winterp lani t ing.  
Voor de zomerplant ing worden de p lanten-veldplante in in  de per iode januar i -
februar i  gerooid en b i j  -2 C in  het  koelhuis to t  augustus-september bewaard,  
Daarna wordt  u i tgeplant  (60.000 -  65.000 p lanten par .ha) .  Voor de winter  
b loeien nog een aanta l  b loemen en kan nog wat  geoogst  worden.  Het  voor jaar  
daarop komt het  gewas weer to t  vruchtdracht .  De oogst  begint  dan in  de 
eerste weken van maart  en loopt  door to t  in  juni .  |De opbrengst  bedraagt  
gemiddeld 40 -  60 . ton per  ha (0.7 -  1.2 kg per  p lant l ) .  Het  jaar  daarna 
kan nogmaals worden geoogst ,  ind ien men een goede z iektebestr i jd ing u i t ­
voert  %an de beschikk ing heef tover een goed g ietsysteem (regenle id ing)  en 
goed g ietwater .  Het  teel t r is ico is  derhalve groter .  In  het  tweede -  vol  
waardige -  oogstseizoen begint  de oogst  omstreeks 
z i jn  in  de tweeds'  he l f t  ^van het  oogstseizoen wat  k 
jaar  maar door ,de grote plantomvang worden zoveel  
opbrengst  to t  50 à 60 ton per ha oploopt .  
Voor de winterp lant ing worden de p lanten-veldplantén in  oktober-november 
u i tgeplant  (8 0.000 p lan t 'e h*  'p ve3?*f i "â v  «D ë" is  ö g s !  t  a n g t  h a l  f  februar i  aan 
De vruchten z i jn  groter  dan b i j  de zomerplant ing,  maar door de ger inge p lant­
omvang.  is  de produkt ie veel  lager n . l .  20 -  30 ton/ha (0,  2 -  0.4 kg per  
p lant) .  Ook vaß d i t  gewas kan onder dezel fde voorwaarden a ls  b i j  de zomer­
p lant ing in  het ' tweede jaar  een grote oogst  verkregen worden.  
Van beide -p lant ingen val t  in  beide oogst jaren de topoogst  in  apr i l  en mei .  
Van de tota le oogst  ; (areaal  in  de omgeving van Huelva" 80 -  100 ha en 
tussen Malaga en Almer ia n iet  bekend.)  wordt  ongeveer 15 à 2Q% geëxporteerd.  
De exporteur  verhandel t  dan in  commissie voor de 
Op de velden z i jn  s ' teeds om de 20 à 50 m zowel  in  
Oost-Westel i jke r icht ing windschut ten van 2 à 2.5 
Deze windschut ten z i jn  vervaardigd van p last ic  gaas.  Hogere bomen ontbreken 
namel i jk  geheel  in  d i t  gebied.  |  
Grondontsmett ing vóór iedere teel t  is  noodzakel i jk  omdat ve le jaren aardbeien 
op hetzel fde perceel  worden geteeld» De belangr i jkste z iekteverwekkers z i jn :  
hal f  februar i .  De vruchten 
le iner  dan in  het  eerste 
vruchten geoogst ,  dat  de 
:e ler .  
de Noord-Zuidel i jke a ls  
m hoogte geplaatst .  
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Vert ic i l l ium alboatrum en Phytophtora f ragar iae.  De ontsmett ing wordt  
u i tgevoerd met Methylbromide en/of  Chloorpicr ine (vaak een mengsel  
1 /3 CP en 2/3 MB, 250-400 kg/ha)  en kost  -  inc lus ief  grondbewerking en -
afdekking met p last ic  fo l ie  f .  3.500 -  5.000 per  ha.  
De grond wordt  s teeds afgedekt . ,  hetz i j  met een 10 cm d ikke laag k iezel ,  
hetz i j  met p last ic  fo l ie .  De voordelen van deze afdekking z i jn :  
Zuivere vruchten,  vroegere produkt ie,  minder vruchtrot ,  hogere opbrengst ,  
waterbespar ing,  geen s lakkenvraat  en geen onkruidgroei  ( tenzi j  de 
p last ic  fo l ie  t ransparant  is)» Transparante fo l ie  geef t  een vroegere oogst  
-  door de hogere grondtemperatuur -  dan n iet  t ransparante fo l ie ,  maar men 
moet  dan eerst  een afdoende onkruidbestr1 ' jd ing hebben toegepast .  Middels de 
grondontsmett ing worden immers n iet  a l le  onkruidsoorten gedood.  Om deze 
reden is  de gr i jze,  n iet  t ransparante fo l ie  het  meest  gebruikt ,  mede omdat 
b, i j  de zwarte fo l ie  de grondtemperatuur la ter  in  het  seizoen tot  te hoge 
waarden kan oplopen.  De opbrengst  op p last ic  fo l ie  is  c i rca 10% hoger 
dan op k iezel«,  
B i j  het  g ieten van de aardbeien wordt  b i j  voorkeur gebruik gemaakt  van 
beregening omdat het  water  h iermee ef f ic iënter  gebruikt  wordt  dan b i j  
i r r igat ie in  veuren.  
Ondanks het  zeer kor te b lad is  het  vruchtrot  (Botryt is)  een groot  probleem. 
De aardbeien worden 1 x per  dr ie dagen geoogst .  De middenpr i js  was in  1972 
f .  1.80 à f .  1.90 per kg.  Omstreeks hal f  juni  daal t  de pr i js  tot  zo lage 
waarden,  dat  het  n iet  meer rendabel  is  nog te oogsten.  De oogstper iode 
kan zo lang duren omdat de Amer ikaanse rassen een min of  meer doordragend 
karakter  hebben.  
Rond Malaga worden geen aardbeien onder p last ic  tunnels of  in  p last ic  
kassen geteeld omdat daarmee in  d i t  gebied met z i jn  van nature a l  zeer 
vroege produkt ie» geen grotere vroegheid te behalen is .  Daarentegen 
kan .onder p last ic  het  gewas zo zwaar worden,  dat  de produkt ie afneemt en de 
kans op vruchtrot  groter  wordt .  In  Almer ia,  een ie ts  later  gebied,  is  er  
mogel i jk  nog wel  enige vervroeging met een teel t  onder p last ic  te behalen.  
Daarom is  daar d i t  jaar  a ls  proef  een areaal  van 8 -  10 ha met p last ic  
bedekt .  
De p lanten-veldplanten bevinden z ich in  verband met de daar lagere tempera­
tuur  in  de bergen op 1200 -  1600 m hoogte.  Per ha staan 12.000 moederplanten.  
d±e e lk  gemiddeld 30 à 50 dochterplanten leveren.  Ieder jaar  wordt  het  
mater iaal  op v i rus getoetst .  Behalve voor de teel t  in  Zuid Spanje verzorgt  
het  proefstat ion ook nog de p lantenteel t  voor export  naar de Canar ische 
Ei landen,"  Madeira en l \ loord-Afr ika0  De belangr i jkste z iekteverwekkers b i j  
deze p lantenteel t  z i jn  de nemathoden.  De bestr i jd ing v indt  -  al leen op de 
p lantenvelden -  plaats met Temik.  
2.4 De opbrengst  en kostpr i js  van de aardbeien in  de omgeving van Malaga 
Gemiddelde opbrengsten'  in"1971 -  • -  •  '  
Gemiddelde te lerspr i jzen 
maart  
apr i l  
mei  
juni  
Totaal  
f ' .  4o-  per  kg 
f .  4 ' . - .  per  kg 
f .  2. -  per  kg 
f  .  1.25 per kg 
2.5 
17.5 
23 
8 
51 
10.000 
75.000 
50.000 
10.000 
145.000 
6 
4 
12 
2 
25 
25.000 
15.000 
25.000 
'  7.500 
67.500 
(m.p. f  2.85/kg)  (m.p. f  2.70/kg)  
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"La Mayora" 
Kosten 
— — — — — —  
Uitgegaan is  van een perceelsgroot te van 0.5 ha.  D.e grondbewerking en grond-
ontsmett ing (samen. 60% van de kosten vóór de oogst)  worden op het  eerste 
jaar  afgeschreven,  ook b i j  een tweejar ige teel t .  De extra cul tuurmaatregelen 
voor het  2e téel t jaar  z i jn  namel i jk  ongeveer even 
weergegeven in  guldens/ha 
ioog.  De kosten z i jn  
zomerplant inq winterp lant inq 2e teel t . iaar  
Grondbewerking + 
bemest ing 6.700 5 .850 2.900 
grondontsmett ing 3.300 3 .300 O 
p lantkosten 6.400 9 .150 
beregening 900 600 1 „100 
kul tuurzorgen inc l» 
arbeid en p last ic  fo l ie  5.250 3 .050 7.150 
z iektebestr i jd ing 1,050 800 1.550 
windschut  '850 850 300 
oogst  en'  verpakking '  1)  24. '8 00 18 .700 40.950 
pacht  '  '  2 .000'  2 .000 '  2.000 
overhead 4.500 4 .500 4.500 
Totaal  65.750 48 .800 60.450 
1) .  Ui tgegaan is  van een opbrengst  van resp,  
Opbrengsten 
48 ton,  26 ton en 56 ton.  
midden-
pr i js  per 
kg 
1e kwal i te i t  
2e kwal i te i t  
3e kwal i te i t  
Totaal  
2.70 
1  . 8 0  
1  . 0 0  
zomei  
gewicht  
29 ton 
1 2 ton 
7 ton 
48 ton 
( re lat ief )  
6^ 
25% 
14% 
winterplant inq 
gewicht  ( re lat ie f )  
76% 
11% 
1% 
2e teel t  
gewicht  
25 ton 
20 ton 
1 2 ton 
56 ton 
( re lat ief )  
45$ 
34$ 
21$ 
= f .  106.700/ha = f .  62.900/ha = f .  113.300/ha 
Het  net to-overschot  bedraagt  dus resp.  f .  41 .000.- ,  f .  14.000»- en 
f .  53»000.- /ha 
3.  Gebied rond Walencia 
3.1 De tu inbouw in  het  a lgemeen 
De tu inbouw rond Valencia is  van grote omvang en de produktenassort iment  
is  bi jzonder u i tgebreid.  De teel t  van groenten is  geconcentreerd ten 
Zuiden van de stad in  een st rook tussen 5 en 10 km van de kust  en ter  
lengte van enkele t ienta l len k i lometers.  Tussen d i t  groenteteel tgebied 
en de kust  bevindt  z ich een st rook moerassige en nat te gronden d ie s lechts 
geschikt  z i jn  voör de r i js tcul tuur .  In d i t  r i js tgebied bevindt  z ich een 
grote lagune. ,  gevuld met zoet  water ,  dat  gebruikt  wordt  voor de i r r igat ie 
ook v. 'an het  groenteteel tgebied.  Daartoe heef t  men een u i tgebreid net  van 
i r r igat ie kanalen aangelegd.  Het  waterschap voert  het  beheer over d i t  
kanalenste lsel  en, :  regel t  ook de volgorde waar in de :  tu inders aan de beurt  
z i jn  om te g ieten.  Circa 70$ van het  groente-areaal  wordt  op deze manier  
van water  voorz ien,  de over ige 30% heef t  de beschikk ing over goed bronwater .  
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dat  z ich op c i rca 30 m d iepte bevindt» In het  groer i teteel tgebied was vroeger 
ook nog de r i js t teel t  belangr i jk .  De betere rentabi l i te i t  van de groenteteel t  
heef t  de r i js t teel t  echter  terug gedrongen tot  d ie gebieden waar de grond 
ongeschikt  is  voor andere teel ten dan r i js t .  Het  verschi l  in  grondpr i js  
( fo 60.000/ha in  het  groentebeel tgebied en f .  15.D00/ha in  de moerassige 
kustst rook)  geef t  het  verschi l  in  rentabi l i te i t  weer.  Ten westen van het  
groenteteel tgebied komt men steeds hoger boven de zeespiegel ,  waardoor men 
moei l i jker ,de beschikk ing over water  kan kr i jgen.  Daar v indt  men dan de 
f ru i t teel t ' ,  eerst  de teel t  van s inasappelen en mandar i jnen en nog verder 
landinwaarts peren en perz iken» 
De grond is  in  het  a lgemeen in  eigendom van de tu inders» De bedr i j fsgroot te 
is  gemiddeld 1-1.5 ha.  De hoge grondpr i jzen verhinderen u i teraard de 
bedr i j fsvergrot ing« In de toekomst zul len echter  vele bedr i jven vr i jkomen 
omdat er  nagenoeg geen bedr i j fsopvolgers z i jn .  De jeugd k iest  voor een 
verdere studie of  gaat  in  de industr ie werken.  Een bouwvakarbeider  verdient  
b i jvoorbeeld 60% meer dan een landarbeider .  
Het  belangr i jkste produkt  in  d i t  gebied is  het  c i t rusfru i t .  De rentabi l i te i t  
van deze teel t - loopt  echter  terug door de afscherming van de E»E.G» middels 
een hef f ingenste lsel  en een ref rerent iepr i jzensysteem (d i t  geef t  onze 
komkommer-  en tomatente lers moed!) .  Di t  jaar  is  de pr i js  van het  c i t rusfru i t  
met name la ter  in  het  seizoen nog eens extra laag door de overv loedige 
produkt ie.  
De beste teel t  (en tweede in  de volgorde naar omzet)  in  het  gebied is  de s la 
(z ie paragraaf  3.2) .  Ook de teel t  van -veld -  komkommers in  p last ic  kassen 
kan goede winsten opleveren.  Di t  produkt  wordt  geheel  op de Spaanse markten 
afgezet .  
Andere produkten d ie veel  in  plast ic  kassen worden geteeld z i jn  aubergines 
en courget tes.  
Het  areaal  p last ic  kassen in  d i t  gebied was n iet  bekend.  Het  is  echter  
verspreid over vele bedr i jven.  Per bedr i j f  bedraagt  het  areaal  100 -  2000 m .  
Behalve voor de teel t  van produkten gebruikt /voor de opkweek van p lant-
mater iaal  (papr ika)« Andere belangr i jke produkten z i jn  aardbeien (op p last ic  
fo l ie) ,  u ien,  papr ika,  tu inbonen,  wi t t  kool ,  tomaten en b leekselder i j .  
Meer landinwaarts z i jn  perz iken en peren belangr i jke produkten.  De tomaten­
p lanten worden geteeld onder schuine windschut ten van r ie t  met de opening 
aan de zuidz i jde.  Indien de temperatuur te d iep daal t  wordt  de open z i jde 
eventueel  met p last ic  fo l ie  afgeschermd. Ook t i jdens de eerste per iode na het  
u i tp lanten wordt  achter  e lke r i j  een r ie ten windschut  aangebracht .  De tomaten-
oogst  in  de vol legrond vangt  in  apr i l  aan.  
Nagenoeg a l le  produkten worden v ia coöperat ieve afzetverenig ingen verhandeld.  
In  totaal  z i jn  er  300 afzetcoöperat ies in  d i t  gebied werkzaam. Al leen de 
b leekselder i j teel t  en -handel  is  geheel  in  handen van enkele exporteurs.  
De export  is  geheel  ger icht  op Engeland.  Het  belangr i jkste teel tgebied voor 
b leekselder i j  is  evenwel  Barcelona.  De f i rma Etasa a ldaar exporteer t  a l leen 
a l  2.000 ton en verder is  ook Pasquale Herbanos een grote exporteur .  
De voor l icht ing in  d i t  gebied is  waarschi jn l i jk  s lechts bemand met mensen d ie 
geheel  gevlucht  z i jn  in  de sector  van administ rat ie en regel ingen» Recente 
s tat is t ische gegevens en wetenswaardigheden over de teel t techniek en produkten 
waren van de consulent  en z i jn  medewerkers n iet  te kr i jgen,  in  tegenste l l ing 
tot  de zeer goed geïnformeerde bestuurs-  en d i rect ie leden van de bezochte 
-  grote -  coöperat ies.  
3.2 De s lateel t  
3.2.1.  Areaal  en bestemming 
Binnen de groep van de s lagewassen val t  in  de Spaanse s tat is t iek naast  de • 
b indsla of  Romaanse s la ook de andi jv ie.  De teel t  van b indsla is  over het  
gehele land verspreid en v indt  p laats op de bedr i jven van de markt tu inders 
/  men het  ook 
en de par t icu l iere bedr i j f jes.  De aanvoer heef t  het  .gehele . jaar  door p laats.  
De afzet  is  'nagenoeg geheel  ger icht  op het  b innenland*;  'De kroppen moeten tegen 
de'oogst  worden d icht  gebonden om het  b lad mals '  te  houden;  d i t  kost  veel  
arbeid.  Het  duurder worden van dearbeid heef t  tot ' jgevolg dat  men voor de 
b innenlandse markt  u i tz iet  naar andere s latypën/  waarbi j  mén vooral  denkt  
aan i jss la.  Met d i t  gewas worden dan ook u i tgebreide proeven genomen. 
De andi jv ie wordt  voor het  overgrote deel  voor de b innenlandse markt  geteeld.  
Slechts 10?£ van de produkt ie rond Barcelona,  waar met 600 ha.meer dan de 
hel f t  van het  Spaanse andi jv ie-areaal  s taat , .wordt  geëxporteerd.  In  Valencia 
wordt  s lechts 50 -  100 ha andi jv ie geteeld.  
De teel t  van kropsla v indt  voor het  overgrote deel  
De over ige 2Q% gaar i  vooral  naar de grote steden Mac 
(80^)  p laats voor de export ,  
r id ,vBarcelona en Valencia.  
Het  areaal  is  (de laatste jaren vr i j  s tabie l  en bedraagt  c i rca 800 ha» 
Van deze 800 ha èt .ond in  het  seizoen 1969/1970 nog de hel f t  in  het  gebied 
rond Barcelona en de andere hel f t  in  het  gebied ten zuiden van Valencia.  
De s lateel t  rond Barcelona is  echter  de laatste jaren geheel  verdwenen door 
de u i tgebreide industr ievest ig ing.  Hierdoor wordt  n iet ,a l leen een groot  
gedeel te van d,e grond aan de land- en tu inbouw ont t rokken,  maar is  ook de 
lucht-  en, ,  waterverontre in ig ing zo s terk toegenomen, jdat  in  het  resterende deel  
van'het  gebied geen s lateel t  meer mogel i jk  is .  Andi jv ie : is  veel  s terker  tegen 
Valencia snel  u i tgebreid tot  800 ha.  Van de export  
Spanje z i jn  over het  seizoen 1971/1972 de volgende 
bekend.  
Totaal  
waarvan:  
kropsla 
kru landi jv ie 
gewone andi jv ie 
Romaanse s la 
over ige s latypen 
Dui ts land Zwi tser land Engeland 
10.275 2.275 : 514 '• . 
eef t  kunnen handhaven.  deze verontre in ig ingen vandaar dat  d ie teel t  z ich h 
Omdat de s lateel t  in  Barcelona verdween is  het .areaal ' in  de s t reek van 
van s la en andi jv ie u i t  
gegevens ( in  tonnen) 
;  Frankr i jk  
• - 1 ) 
Totaal  
13.825 
8.440 
1  o 1 0 0  
3.670 
90 
530 
s la naar I ta l ië  
is  voor de export  draagt  
Di t  jaar  is  er  voor het  eerst  ook enige export  van 
(Mi laan).  Omdat de kropsla nagenoeg geheel  bestand 
de teel t  van d i t  gewas een wat  speculat ief  karakter . ' Immers a ls  de afzet  
in  het  bui tenland stagneert ,  kan men ook op dé b innenlandse markt  het  
produkt  n iet  kwi j t .  Di t  speculat ieve karakter  heef t '  tó t  gevolg dat  de 
s lateel t  n iet  kan overheersen op het  bedr i j f  waardoor. :  ondanks de gemiddelde 
goede rentabi l i te i t  ook het  areaal  to t  de huid ige omvang beperkt  b l i j f t .  
3.2.2.  Teel twi jze en opbrengst '  
Het  geteelde kropslaras is  steeds Trocadero, ,  een s latypë dat  b i j  lage 
temperaturen anthocyaan vormt.  Men is  nog steeds n iet : ;  op de gedachte gekomen 
om aothocyaanvj- i je  typen te te len.  . De kroppen wegen na schoning 300 -  350 
gram, z i jn  goed gesloten en hebben b i jzónder -s tev ig Ib lad,  'zodat  de ruwe 
behandel ing b i j  het  schonen en het  langdur ige- t fansY•*--1 -  -  1  •» -
worden.  Het  'verpakte produkt  maakte op ons -  ondank!  
se izoen e.en ze.e.r .  goede indruk.  
Men p lant  de teel t  zodanig,  dat  de oogst  in  de maarden december,  januar i  en 
februar i -val t ,  d i t  in  verband met het  dan verwachte 'gunst ige pr i jsn iveau.  
por t>toch.goed over leefd 
s de "s taar t  van het  
1)„ .  In  het  seizoen 1971/1972 is  in  verband met de grensblokkade door de 
Franse te lers ("s la-oor log")  geen Spaanse s la naar.Frankr i jk  
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nen zaai t  daarom -  ter  p laatse -  u i t  in  augustus en september.  Geteeld wordt  
op ruggen -  één r i j  per rug -  om het  gewas na i r r igat ie ( in  de veuren) of  e^n 
regenbui  snel  op te la ten drogen.  Di t  voorkomt een te sterke aanslag.  Per m 
worden omstreeks 7 p lanten aangehouden.  Afhankel i jk  van de weerscondi t ies en 
gewasverzorg j ,ng lever t  60 -  90% van de p lanten een verkoopbare krop 
(4-6 per m ) .  Slechts gemiddeld 1 x per  10 jaar  mis lukte de oogst  (ver l ies 
van meer dan 50% van de p lanten!) .  
Di t  heef t  to t  gevolg dat  men n iet  zoals rond Perpignan in  Zuid Frankr i jk ,  
a lwaar de teel t  bui ten 1 x per  3 jaar  mis lukt ,  overgaat  to t  het  te len in  
plast ic  kassen.  De belangr i jkste kwaal  naast  kouschade is  aantast ing door 
meeldauw. Daartoe spui t  men het  gewas 2 x  met z ineb of  tnaneb,  waarvan de 
laatste maal  op z i jn  laatst  4 weken voor de oogst .  Verder komt er  op vele 
velden een f l inke aantast ing van droogrand voor.  Een veld wordt ,  a fhankel i jk  
van de stand van het  gewas 3 -  6 x geoogst .  De produkt ie is  bruto 20 -  30 ton 
per ha,  waarvan na schoning 15 -  20 ton verkoopbaar produkt  overbl i j f t  
(Romaanse s la net to 30 ton/ha!) .  
3.2o3.  Verhandel ing 
Van de s la wordt '  80 -  90% v ia coöperat ieve afzetverenig ingen verhandeld.  
De over ige s la wordt  opgekocht  door exporteurs.  De coöperat ies kennen een 
lever ingspl icht  per  jaar ,  zodat  ze t i jdens het  seizoen n iet  tegen de expor­
teurs kunnen worden u i tgespeeld.  De coöperat ies schonen en verpakken het  
produkt ,  zorgen voor het  t ransport  naar de Spaans-Franse grens en verkopen 
de s la aan exporteurs.  Van de 300 te lers-coöperat ies z i jn  er  5 d ie voor de 
afzet  van de s la zorgdragen» !Van deze 5 z i jn  d ie te Beni fayo en te 
Alg inet  verreweg het  belangr i jkst .  
De coöperat ie te Beni fayo (voorz i t ter  dhr .  Bosch) had 1500 leden (met 1200 ha 
tu inbouw) en een omzet  van f .  50.000.000 per  jaar .  Van de 1500 leden teelden 
er  800 t r0.cad.erp3la to t  een gezamenl i jk  areaal  van 410 ha.  De s la-omzet  
was c i rca 6.000 ton ( lo000 wagons van 800 krat ten à 24 krop) ,  waarvan 5.000 
ton export  met een omzet  van f .  10.000.000.  Sinasappelen was ook op deze 
coöperat ie het  belangr i jkste produkt .  Daarnaast  werden nog verhandeld:  
u ien (5.000 ton per  jaar) ,  aubergines (2.000 ton) ,  komkommers (1.500 ton) ,  
papr ika (4.000 ton) ,  aarbeien (200 ton) ,  courget tes,  tu inbonen en wi t te kool .  
De coöperat ie had 7 man vast  (kantoor-)  personeel  en beschikte in  het  seizoen 
over 300 -  600 vrouwen en 120 mannen a ls  los personeel .  Di t  personeel  kwam 
u i t  een gebied met een s t raal  van 15 km rond Beni fayo,  
D@ coöperat ie te Alg inet  te l t  2»000 leden,  waarvan er  400 t rocaderosla 
(200 ha)  en.andi jv ie (10 ha)  te len.  De s la-omzet  bedraagt  gemiddeld 2.500 ton.  
De to ta le omzet van de coöperat ie bedraagt  f .  12.500.000» Naast  s la z i jn  
s inasappelen en perz iken belangr i jke produkten.  Van het  personeel  is  20 man 
vast  (waarvan 15 op kantoor en 5 in  de sor teer-  en pakloodsen en 500 -  600 
los (vrouwen).  De lonen van deze mensen z i jn  -  evenals op-de coöperat ie te 
Beni fayo -  voor de vrouwen ( los)  f» 10.-  per  dag van 8 uur  net to (= f .  150 -
bruto)  en voorde mannen ( los)  f .  15.-  (= bruto f .  22.50)« 
Voor het  vaste personeel  moet  f .  25.-  net to (= f .  37.50 bruto)  betaald worden.  
Di t  is  evenveel  a ls  voor een bouwvakarbeider  moet  worden betaald.  Indien 
het  los personeel  overwerkt ,  moet  daarvoor f» 2. -  per  uur  betaald worden.  
Ter vergel i jk ing kan gegeven worden dat  de losse arbeidskrachten (vrouwen) 
7 jaar  geleden f .  3. -  per  dag verdienden.  Daartegenover s taat ,  dat  de 
produkten nu nominaal  dezel fde pr i js  a ls  toen opbrengen en dat  de produkt ie 
s inds d ie t i jd  n iet  gerat ional iseerd is .  En a ls  d i t  dan nog de beste teel t  is ,  
dan is  het  n iet  verwonder l i jk  dat  er  geen belangste l l ing meer van de k inderen 
is  om in  het  bedr i j f  te  b l i jven.  
De te lers-coöperat ie te Alg inet  verzorgt  n iet  a l leen de afzet  voor z i jn  leden,  
maar fungeert  ook a ls  bank.  Het  bankgedeel te van de coöperat ie f inancier t  de 
pak-  en sor teer loodsen» De berekende rente bedraagt  5%, terwi j l  voor 
vreemd geld 8 -  9% rente betaald zou moeten worden.  Daarom heef t  deze 
coöperat ie een s terke posi t ie .  De af lossing van de lening voor de gebouwen 
moet in  een termi jn van 50 jaar  en d ie voor het  machinepark in  5 jaar  worden 
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een gekomen om op provin-
nd -  plaats in  mander 
passeert  daarbi j  vo l  
afgelost .  De coöperat ies ontvangen voor hun invester ingen geen enkele subsid ie 
van overheidswege.  
Afgelopen jaar  z i jn  de coöperat ies in  d i t  gebied b i v  
ciaal  n iveau tot  een grotere samenwerking te komen. 
De aanvoer van de s la v indt  -  in  ongeschoonde toesta n 
met een inhoud van 40 -  50 krop (= 20 kg) .  De wagen 
en leeg de weegbrug.  Het  verschi l  in  gewicht  is  de bruto hoeveelheid aange­
voerde s la.  l /an de par t i j  worden twee manden afgenonjen ter  keur ing (en te 
Beni fayo.voor ' res iducontro le)  „  Aan de hand van de 80 -  100 kroppen in  de 
twee manden wordt  bepaald hoeveel  kroppen in  de par t i j  n iet  verkoopbaar z i jn .  
Met d i t  percentage wordt  de aangevoerde par t i j  gekort  Daarnaast  wordt  van 
het  resterende gedeel te op de Coöperat ie te Beni fayo nogmaals 20% 
( te Alg inet  15%, maar z i jn  de Schönings-  en verpakkingskosten wat  hoger)  
afgetrokken voor het  afval  b i j  de schoning B i j  de schoning wordt  het  b lad 
met aanslag en verk leur ing verwi jderd,  de p lekken met droogrand (vaak ernst ig)  
worden afgeplukt  en de s tengel  wordt  b i jgesneden.  De verpakking v indt  p laats 
in  houten krat ten ,vain 24 s tuks (7-9 kg).  Van de aanvoer wordt  30 à 40% 
in  p last ic  '  zak jes . .verpakt ,  op aanvraag van de koper in  het  Import land.  
De.  zakjes z i jn  dan bedrukt  met het  v ignet  van de importeur  of  winkelorgani­
sat ie .  I 
Voor het  tota le dienstenpakket  (schoning,  verpakking,  verhandel ing en 
t ransport  naar de Spaans-Franse grens (50 c t /krat)  wordt  f .  1.75 -  2.25 
per  krat  in  rekening gebracht . '  De d i recte teel tkosten bedragen 8-10 cent  
per  krop. ,  zodat  de kostpr i js  f ranco Spaanse grens f !  4. -  -  4.50/krat  is .  
Dat  is  d i t  jaar  evenveel  a ls  de opbrengstpr i js .  Deze was in  december ie ts  
hoger en in  januar i  en februar i  ie ts  lager dan d i t  bedrag.  Het  seizoen 
1971/1972 was daarentegen met pr i jzen van f .  7»- -  8.= per krat  u i ts tekend.  
Boven,  op deze f .  4. -  -  4.50 komen dan nog de t ransportkosten van de exporteur  
naar het  land van bestemming,  d ie voor üJest-Dui ts land c i rca f .  3.50 per  krat  
bedragen.(dus gemiddelde f ranco Dui tse markt  in  1972/1973 :  f .  7.50 -  f .  8. -
per krat  en in  1971/1972 DN 11.- .  Aan de Spaanse grens v indt  nog een kwal i ­
te i tskeur ing door de Spaanse overheid p laats.  Tevens legt  de overheid een 
.hef f ing op van 15 cent  per  100 kg voor de te maken i j -ec lame. 
De te lers hebben -echter  nog nooi t  ie ts  van d ie reclame gemerkt , ,  
De coöperat ie verkoopt  de s la aan exporteurs.  De coöperat ie te Beni fayo deed 
dat  tegen vaste weekpr i jzen en d ie te Alg inet  tegen|dagpr i jzen.  De te lers-
vergoedingen- worden over t iendaagse per ioden gemiddeld.  Aan het  e inde van 
het  seizoen wórdt  def in i t ie f  afgerekend.  De tu inders kunnen h ierop echter  
wel  een voorschot  kr i jgen.  |  
De andi jv ie wordt  op dezel fde manier  verwerkt  en verhandeld.  Een krat  van 
24 stuks bevat  c i rca 14 kg andi jv ie (700'gram per krop a l  of  n iet  in  fo l ie  
zakjes) .  De pr i js  aan de Spaanse^ grens is  d i t  seizoen gemiddeld f .  6.= 
per krat .  Per ha wordt  c i rca 35 ton andi jv ie geoogst .  B i j  de schoning wordt  
op 30^ afval  gerekende I  • 
De res idu-contro le wordt  a l  gedurende 2 jaar  erg in tensief  u i tgevoerd.  Men 
onderzoekt  vooral  op res idu 's  van z ineb en maneb ( to lerant iegrens 3 ppm).  Het  
onderzoek wordt  u i tgevoerd op een overheidslaborator ium te Valencia.  
Na 2-8 dagen is  de u i ts lag van het  onderzoek bekend. '  
B i j  de coöperat ie te Beni fayo wordt ,  zoals reeds gememoreerd,  van iedere 
aangevoerde par t i j  een monster  genomen. B l i jk t  het  res idu te hoog te z i jn ,  
dan wordt  a l le  tot  dan toe aangevoerde s la verbeurdverk laard.  De betref fende 
par . t i j  is  dan evenwel  a l  op weg naar de bui tenlandse markt .  
Het  ontvangen geld komt dan ten goede aan de coöperat ie.  Het  nog te velde 
staande;  restant  mag s lechts,  indien een volgende keur ing gunst ig u i tva l t ,  
worden aangevoerde De coöperat ie te Alg inet  laat  z i jn  leden enige t i jd  voor 
de geplande eerste aanvoerdatum een aangi f te daarvan doen.  Vóórdat  de te ler  
dan gaat  aanvoeren kan een res idumonster  worden getrokken.(zel fde systeem 
a ls  in  Neder land).  Omdat de schr ik  van grensslu i t ing er  goed in  z i t  verk l ik t  
men over t reders van de vei l igheidstermi jn graag.  De verk l ik te col lega komt 
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ui teraard het  eerst  in  aanmerking Voor een contro le.  B i j  te hoog res idu mag 
de par t i j  n iet  worden aangevoerd» Ondanks de zeer in tensieve contro le is  
echter  nog nimmer een overt reding geconstateerd (???).  Contro le aan de 
'Zwi tserse en Dui tse grens wi js t  er  echter  op dat  de contro le op z i jn  zachtst  
gezegd n iet  waterdicht  is .  
De s lacr is is  van d i t  jaar  wordt  op de eerste p laats toegeschreven aan grotere 
leverant ies van Neder landse en Belg ische s la op de Dui tse markt  (?)  en op de 
tweede p laats aan de re lat ie f  zachte,  donkere winter .  B i j  dergel i jke winters 
heef t  men s teeds de ervar ing van lage pr i jzen op de Dui tss markt .  Mogel i jk  
is  het  nog lang door oogsten van vol legrondssla in  West-Dui ts land zel f  en 
de .daardoor u i tgeste lde Neder landse aanvoer,  d ie dan in  december en januar i  
ophoopt ,  daar verantwoordel i jk  voor.  Een andere verk lar ing kan z i jn ,  dat  het  
consumpt iepatroon in  zachte,  donkere winters anders is .  Dr.  Duan Picornel l  
Cabot ,  de tu inbouwconsulent ,  was b i j  deze in ternat ionale s lacr is is  dan ook 
een voorstander van in ternat ionale afspraken voor de marktverdel ing.  
4.  Conclusies 
-  De export  van groenten u i t  Zuid Spanje naar West  Europa komt maar zeer 
t raag op gang.  Enerz i jds wordt  d i t  veroorzaakt  door de zeer snel  toenemende 
b innenlandse vraag naar kwal i tat ie f  goede produkten en anderz i jds door 
grote verschi l len in  geëiste produktvormen tussen de l i lest  Europese en 
Spaanse consumenten, ,  D i t  laatste betekent  een extra r is ico voor de te lers 
(vergel i jk  de teel t  van grovere tomaten in  Neder land!) .  Het  produkt  dat  op 
de eerste p laats in  aanmerking komt voor concurrent ie op onze markten in  
maart  t /m mei  is  de aardbei .  Daarnaast  zou ook de -  geforceerde teel t  van -
asperge in  Neder land concurrent ie kunnen kr i jgen.  
• -  De concurrent ie van s la u i t  Valencia zal  de eerste jaren nog op d i t  n iveau 
b l i jven» Men kan in  de meeste jaren in  de wintermaanden een cont inue-stroom 
van kwal i tat ie f  goede s la op de markt  brengen.  Het  gebrek aan bedr i j fsop-
volgers maakt  de posi t ie  van de groenteteel t  echter  wankel .  Daarbi j  komt 
nog dat  de s terk st i jgende arbeidskosten n iet  opgevangen worden door een 
rat ioneler  produkt ie» 
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